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NOTICIA DE L'ESTAT SANITARI DE LA POBLACIO ACTIVA MASCULINA 
A LES ACABALLES DE L'ANTIC REGIM A TRAVES DE L'ESTUDI D'UNA 
LLEVA MILITAR: ELS MIQUELETS (1795) 
Luís J. NAVARRO i MIRALLES 
Josep M. SABATE i BOSCH 
L'Arxiu Histbric de Tarragona serva entre els seus fons documentals els 
anomenats "Llibres dels Miquelets" - 2. FONS DE L'ADMINISTRACIO 
LOCAL. Ajuntament de Tarragona (1222-1939) - són una col.lecció de volums 
on s'aplega tota la documentació que generi la lleva general amb motiu de la 
Guerra Gran (1). 
El 1792 les monarquies tradicionals europees uniren llurs esforsos contra la 
Fransa revolucionkia, que des de 1789 havia subvertit l'ordre establert a Europa 
gairebé d'ensi la meitat del segle XVII amb la pau de Westfdia. 
La dita Guerra Gran fou una veritable guerra europea que presenta dues fases 
ben diferenciades: en primer lloc els estats aliats plantejaren una ofensiva per a 
restaurar la monarquia destronada, perd ben aviat els francesos obligaren a un 
replegament de les forces aliades i contratacaren. Pel que fa a Espanya, les 
tropes franceses rebassaren els Pirineus, entraren a Catalunya i ocuparen les 
places de Roses i Figueres. 
L7ex&rcit reial espanyol havia deixat indefens i desemparat el Principal i per 
aquesta raó es va haver de recbrrer a una lleva general a Catalunya. La 
documentació elaborada amb aquest motiu ens permet con&ixer l'estat de la 
població activa masculina, major dels setze anys, susceptible d'ésser cridada a 
files Pany 1795; a través d'aquesta documentació i amb l'ajut de la documentació 
cadastral podem reconstruir no sols una bona part de la població, sinó també 
avansar en el coneixement de les característiques de la societat i l'economia de 
l'any 1795, ben proper a les acaballes del segle XVIII. 
L'kea d'Histbria Moderna del Departament de Geografia i Histbria de la 
Facultat de Lletres de Tarragona (Universitat Rovira i Virgih) -hereva d'un antic 
Departament d'Histbria Moderna- té endegada des de fa uns anys una línia 
d'investigació que l'ha portat al buidat de tota la documentació dels "Llibres dels 
Miquelets", a l'aplicació d'una metodologia histbrica adient a la tematica (2) i a 
l'elaboració d'algunes tesis de llicenciatura -Marina Solé, Tersa Solé i Agustín 
Saez- i una tesi doctoral -Josep Fhbregas- a l'entorn dels aspectes econbmics, 
administratius i militars de l'esmentada lleva, a mCs d'un seguit d'estudis centrats 
en la distribució per viles o localitats de la lleva -darrerament s'ha publicat ja un 
d'aquests estudis sobre la vila de Ruidoms (Eugeni Perea i altres) i sobre la 
ciutat de Reus (Jordi Tous)-; perb el que ens porta a participar en el VI11 
CongrCs d'Histbria de la Medicina Catalana no és sinó la noticia dels aspectes 
sanitaris que es poden esbrinar a travCs de la pertinent documentació de la lleva 
dels "Miquelets", una informació que ha estat treballada pels equips d'alumnes 
nostres durant els darrers anys acadbmics i que, degudament resumida, serh 
objecte de l'edició d'un volum que ha d'encapcalar una sbrie sobre el tema fins a 
donar pas a unes "I Jornades &Estudi sobre els lleves militars a Catalunya". 
De la llista general o filiació d'homes majors de setze anys se'n deriva una altra 
on queden reflectits els provisionalment exclosos de la lleva per diferents motius 
que, a mes dels sanitaris, poden ser deguts o bC a l'ofici i clrec, o bC a l'edat. 
Quant a les exclusions de caire sanitari, que 6s el que ens interessa 
fonamentalment, la documentació permet un tractament des de diferents punts 
de mira; entre les dades que l'esmentada informació ens ofereix, destacaríem, a 
mCs de la completa filiació de cadascun dels individus amb la corresponent 
referbncia econbmica a causa de l'Impost General de Defensa, el detall de la 
malaltia o defecte físic que constitueixen la base de l'al.legaci6 &inutilitat per a 
lliurar-se així d'anar a la guerra. D'aquesta manera, amb els informes 
corresponents redactats pels metges i cirurgians hem confeccionat un llistat de 
tots els "inútils" i de les malalties o defectes físics que corroboren l'exempció. 
Dels "inútils" hem obert una fitxa on s'inclouen 'totes les dades de l'individu; 
tenim tambC les classificacions i percentatges en relació a les edats, oficis, llocs 
d'origen i comarques, establint a mCs una gradació segons l'altitud -proximitat o 
allunyament de la costa- o centrada en un indicatiu geogrhfic -la vall del 
Francolí, la vall del Gaih, etc -. 
S'han treballat quantitativament totes les xifres i amb l'ajuda de mapes i griifícs 
s'ha reflectit tot allb que ens diuen els números. 
Pel que fa a les malalties, hem establert una primera classificació d'acord amb la 
normativa actual de l'O.M.S., arribant a inventariar o catalogar una strie 
significativa de malalties i minusviYues físiques aplegades en quasi una desena de 
grups. TambC hem treballat les malalties en relació als oficis i l'edat dels 
"inútils", establint igualment unes relacions d'acord amb l'espai geogrhfic concret 
estudiat per nosaltres i que es correspon al Camp de Tarragona. 
Perb la presbncia de les certificacions dels diferents metges i cirurgians, així com 
la relació d'oficis ens ha permbs confeccionar un cens del personal sanitari de les 
viles mCs importants de la demarcació -Tarragona, Reus i Valls-, de manera que, 
amb la informació donada pel cadastre i l'lmpost Gcneral de Defensa, podem a 
mCs establir el perfil econbmic de dita població. En conseqiitncia es tracta &una 
població activa masculina que inclou tots els varons a partir &una lleva militar, a 
la qual alguns habitants del Camp de Tarragona exposaven unes malalties que 
els podien lliurar de les obligacions militars i que ens ofereix una enquesta pre- 
estadística molt completa sobre l'estat sanitari de la població masculina major 
dels setze anys del Camp de Tarragona, quantificada per la crida a lluitar en la 
Guerra Gran de l'any 1795. 
Notes: 
1- Els volums I, 11,111, IV, XVI i XVlI són de caire administratiu i en ells es recullen les actes, els 
acords, la correspondencia, les llistes generals etc. Contenen una informació molt barrejada i són 
els que s'han utilitzat per a fer les tesines de llicenciatura i la tesi doctoral, conjuntament amb els 
volums XIII, XIV i XV. 
Els volums V, VI1 i XII corresponen a les llistes de població activa distribu'ida pels diferents llocs, 
viles i pobles. 
Els volums VIII, IX i X presenten les llistes del cadastre, indústria i tambt en alguns casos les de la 
contribució especial general de defensa, igualment repartida per localitats. 
Els volums VI i Xi recullen les llistes de la contribució general de defensa. 
Els volums XIII, XIV i XV ens donen les llistes dels voluntaris i les filiacions de cadascun dels 
individus que anaren a la guerra repartits en els onze companyies corresponents. 
2- LUIS J. NAVARRO MIRALLES: "Datos para un estudio de la poblaci6n activa masculina en el 
Corregimiento de la Tarragona a finales del s. XVIII (Los Miqueletes de la Riera)" a 
UNIVERSITAT TARRACONENSIS, 11, Tarragona, 1977-78, pags. 99 a 130. 
